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Метою цих методичних вказівок є розширення та поглиблення теоретичних знань студентів щодо ефективності господарювання житлово-комунальних підприємств у сучасних умовах; набуття студентами навичок у розв’язанні практичних завданнь і аналізу ситуаційних вправ, розроблених авторами на основі реальних даних діяльності підприємств ЖКГ.
Комплекс завдань за окремою темою розрахований для виконання під час проведення практичних занять і самостійної роботи студента над опрацюванням кожного навчального елемента. Результати опрацювання є складовою комплексної оцінки за змістовим модулем 3.
Вказаний змістовий модуль передбачає вивчення таких тем: 
Калькулювання собівартості продукції комунальних підприємств 
Ціна і ціноутворення продукції підприємств міського господарства
Фінансово – економічні результати та ефективність діяльності комунальних підприємства 
З метою поглиблення знань студентів у специфіці діяльності кожної галузі міського господарства завдання методичних вказівок угруповані за окремими видами підприємств і дозволяють комплексно опрацювати окремі елементи кожної теми. 
Завдання викладено за трьома основними галузями житлово-комунального господарства: комунальне господарство, міський благоустрій, житлове господарство. Зважаючи на специфічні умови діяльності підприємств міського благоустрою завдання за цією галуззю містять стисле викладення необхідних теоретичних положень.
З метою самостійного вивчення частини програмного матеріалу, систематизації, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичного застосування знань студентів у навчальному курсі, розвитоку навичок самостійної роботи методичні вказівки містять індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ). ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, практичних занять і охоплює декілька тем навчального курсу, а саме: 
Виробнича програма та виробнича потужність комунальних підприємств 
Основні фонди підприємств міського господарства
Оборотні кошти підприємств міського господарства
Виробництво і якість продукції підприємств міського господарства
Калькулювання собівартості продукції комунальних підприємств 
Ціна і ціноутворення продукції підприємств міського господарства









Задача 1. Визначити витрати на електроенергію, яка споживається насосними станціями водопроводу. За рік обсяг перекачки води складає: станцією І підйому – 12647 тис.м3, станцією ІІ підйому – 11980 тис.м3, станцією перекачки - 6213 тис.м3. 
Норма витрат електроенергії на перекачку 1 тис.м3 води складає: для станції І підйому – 465 кВт-год., для станції ІІ підйому - 396 кВт-год., для станції перекачки – 502 кВт-год. Тариф на електроенергію становить 26,54 коп.

Задача 2. Підприємство ВКГ перекачує і очищає 265,7 тис.м3 стічної рідини. Визначити прямі матеріальні витрати каналізації, якщо витрачаються: електроенергія – 350 Вт-год./ м3 за ціною 23,56 коп./ кВт-год.; хлор – 1,38 кг/ тис.м3 за ціною 1208 грн./ т; флокулянт – 30 г/ м3 за ціною 32 грн./ кг.

Задача 3. Підприємством ВКГ за рік було відведено 750 тис.м3 стічної рідини, з якої 620 тис.м3 складають тарифні стоки, а саме: від населення – 430 тис. м3, від бюджетних установ – 36 тис. м3, від комерційних підприємств – 154 тис. м3. Визначити величину матеріальних витрат, враховуючи, що нетарифні стоки(дощові, талі, ґрунтові води) не підлягають біологічній очистці. Питомі витрати матеріалів наведено в табл.1.1.
            Таблиця 1.1 - Характеристика матеріальних ресурсів
Показники	Одиниці виміру	Норма витрат на 1 тис.м3 стічної рідини	Ціна, грн. /од. виміру ресурсу
1. Електроенергія: - на перекачку	кВт-год.	186 	0,2153




Задача 4. Діяльність підприємства ВКГ приазовського містечка України характеризується даними, що представлені у табл.1.2.
         Таблиця 1.2 - Показники виробничої програми водопровідно-каналізаційного підприємства, тис.м3
Показники	2004 рік
1. Піднято води	1151,3
2. Витрати води на власні потреби		57,3
3. Подано води в мережу	1094
4. Втрати води в мережі	41,6
5. Реалізовано води споживачам - разому тому числі: населення	1052,4605,6
5. Відведено стічної рідини – разому тому числі: населення	560,1257,6
Визначити величину собівартості 1 м3 реалізованої води і відведеної стічної рідини на підставі обчислень прямих матеріальних витрат (табл.1.3). 




 - на підйом води	458 кВт-год./ тис.м3	0,2348 грн./кВт-год.
 - на подачу води в мережу	502 кВт-год./ тис.м3	
2. Коагулянт	0,43 кг/ тис.м3	37 грн./ кг
3. Хлор	4 кг/ тис.м3	1,12 грн./кг
4. Питома вага матеріальних витрат у загальній собівартості виробництва і реалізації питної води	75%
Каналізація
1. Електроенергія:		
 - на перекачку	165 кВт-год./ тис.м3	0,2348 грн./кВт-год.
 - на очистку	173 кВт-год./ тис.м3	
2. Флокулянт	0,6 кг/ тис.м3	44 грн./ кг
3. Хлор	4 кг/ тис.м3	1,12 грн./кг
4. Питома вага матеріальних витрат у загальній собівартості відведення і очистці стічної рідини	80%

Задача 5. За умовами попередньої задачі визначити доходи підприємства ВКГ, фінансовий результат і точку беззбитковості діяльності окремих підрозділів і підприємства в цілому, якщо встановлені такі тарифи: для населення – 0,38 грн./1 м3 питної води і 0,16 грн./ 1 м3 стічної рідини; для інших категорій споживачів – 0,5 грн./ 1 м3 питної води і 0,24 грн./ 1 м3 стічної рідини.

Ситуаційна вправа 1
Якість води = якість життя?!​[1]​
Проблема поліпшення якості води є дуже важливою. Невідповідність її стандартам може привести до погіршення санепідеміологічної ситуації в населеному пункті. Так, в одному з міст України викиди відходів гірничо-збагачуваним комбінатом призвели до масових захворювань серед населення на альвеолит. На лікування хворих альвеолитом у санаторії - профілакторії виділяються значні грошові кошти( близько 1,3 млн. грн.), організована школа для хворих, що перенесли альвеолит, у якій навчають правилам користування інгаляторами й медикаментами. 
Більш раціональним є  вкладення коштів у використання нових очисних матеріалів для поліпшення якості води й тим самим усунення причини захворювання. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я частота захворювань, що розповсюджуються через воду, найвища. І як показують аналітичні оцінки, витрати на оздоровлення водних джерел і підвищення бар'єрної ролі водоочисних станцій на 25-30% менше, ніж на реабілітаційні заходи. 

Таблиця 1.4 - Якісні показники річкової води до й після очищення пропонованими матеріалами
Показники якості	р. Десна	р. Дніпро	р. Тетерев
	містоКиїв	місто Запоріжжя	містоКиїв	містоЖитомир
1. Мутність, мг/дм3
 - до очистки	2,6-3,9	0,8-1,2	2,6-4,6	4,6-5,4
 - після очистки	0,3-0,5	0,4	0,3-0,5	0,6-0,8
 - вимоги стандарту	1,5
2. Кольоровість, градуси
 - до очистки	37-46	54-60	76-116	30-46
 - після очистки	14-19	12-15	11-19	15-17
 - вимоги стандарту	20
3. Алюміній, мг/дм3
 - після очистки	0,13-0,19	0,05-0,19	0,14-0,23	0,05-0,13
 - вимоги стандарту	0,5
4. Загальне мікробне число
 - до очистки	136-450	14-127	74-980	40-720
 - після очистки	2-15	2-4	6-21	11-37
 - вимоги стандарту	100
Виходячи з результатів аналізу якості вихідної води в районі водозабору даного міста для одержання питної води високої якості доцільно використовувати комплекс хімічних реагентів (табл. 1.5).

Таблиця 1.5 - Види і дози реагентів
Види реагентів	Період використання	Норма витрат,г / 1 л води	Ціна, грн./1 т
Сульфат алюмінію	Травень - жовтень	85	679
ПОЛВАК	Листопад – квітень	65	765
Флокулянт	Травень - жовтень	0,5	3
Хлор 	Січень – грудень 	4,5	780
Активоване вугілля	Травень - вересень	2,0	12540
Крім матеріалів на очистку води, передбачаються також витрати хімічних реагентів на санітарну обробку очисних споруд тощо. Дані щодо призначення та обсяги цих матеріалів наведено в табл.1.6.




Таблиця 1.6 - Витрати матеріалів на санітарну обробку
Види матеріалів	Призначення матеріалів	Обсяг витрат,кг	Ціна, грн./ 1 кг
Гіпосульфіт 	Для дегазації хлору	720	8,6
Кальцинована сода		1400	1,5
Гідрокарбонат натрію	Для  очищення поверхні стін фільтрів	288	2
Сірчанокисле залізо	Для обробки вихрового змішувача,  фільтрів	437	3,2
 За діючою системою очистки води підприємство, яке піднімає і очищає за рік 11255 м3 води,  витрачає на хімічні реагенти 212,8 тис. грн. Чи є економічно доцільним використання нових матеріалів для очистки води, як вважаєте? Які інші аргументи можна привести на їх користь?            

Задача 6. У даний час актуальною у всьому світі є проблема поводження з відходами(побутовими і промисловими), ситуація з якими в Україні характеризується такими цифрами:
	щорічно в Україні утворюється близько 1 млрд. т відходів; 
	річне накопичення відходів  - 625 кг/чол. (при нормі 225 кг/чол.);
	рівень утилізації відходів – 5%; 
	обсяг накопиченого сміття на звалищах України  - 27 млрд. т;
	кількість полігонів – 5848 од.;
	частка переповнених полігонів - близько 90%;
	кількість несанкціонованих звалищ – 3298.
Певна частка  вирішення зазначеної проблеми лежить у сфері діяльності підприємств санітарної очистки міст, що займаються вивозом, утилізацією і знешкодженням твердих побутових відходів(ТПВ), і передбачає підвищення рівня утилізації відходів(їх переробки і повторного використання).
Впровадження системи сортування й переробки відходів дозволить вирішити сировинну, енергетичну й екологічну проблеми України. От лише кілька цифр. З відходами щорічно викидається 3,3 млн. т брудного паперу, 550 тис. т металів, 660 тис. т полімерів, 770 тис. т скла, 550 тис. т текстилю. Більшу частину цих матеріалів Україна імпортує, хоча сучасні технології дозволяють переробляти майже все компоненти побутових відходів. Структура твердих побутових відходів в Україні наведена на рис.1

Рис. 1.  Структура побутових відходів в Україні

Щорічно на виробництво 500 тис. т паперових виробів використовується приблизно 349,5 тис. т брудного паперу. Переробка тонни пластмаси дасть до 7,5 тис. л бензину, однієї алюмінієвої консервної банки – заощадить достатню кількість електроенергії, щоб віщати в телеефірі 3 години. Якщо ж переробити одну скляну пляшку, можна заощадити стільки електроенергії, щоб 100-ватна лампа світила 4 години. Використавши тонну вже непридатного паперу, можна врятувати 17 дерев і 26,5 тис. л води (на річний випуск газет зараз рубають більше 30 млн. дерев). В Україні, що страждає проблемою «облісіння» Карпат, це більш ніж актуально. 
Для того щоб зміст смітників став ліквідним товаром, потрібно відібрати корисні «копалини»: папір, картон, ганчір'я, гуму, метал. Дуже важливе питання: скільки в смітті коштовної сировини? Експерти називають різні цифри – від 40 до 70 %, – але найчастіше звучить цифра 50%. Тобто половина всього сміття – це живі гроші.
Визначити потенційну величину річного доходу від утилізації вторинної сировини( скло – за ціною 1,5 грн. /кг, папір – за ціною 0,2 грн. /кг,  пластик – за ціною 0,3 грн. /кг) в житловому районі із чисельністю мешканців 15 тис. чол.












Таблиця 1.7 - Вихідні дані для розрахунку матеріальних витрат
Показники	Од. виміру	Величина
 Норма витрат холодної води ( із наступним підігрівом)	л/1 кг 	3
 Норма витрат холодної води	л/1 кг 	10
 Норма витрат електроенергії	кВт-год./1 кг	1,5
 Норма витрат  теплоенергії		
 на підігрів холодної води	Гкал/1м3 	0,102
 Норми витрат миючих засобів:		
 а) пральний порошок	г/1 кг 	40
 б) крохмаль	г/1 кг 	15
 в) відбілювач	г/1 кг 	4
 Тариф на теплоенергію	грн. /1 Гкал	90
 Тариф на електроенергію	грн. /1 кВт-год.	0, 2452
 Тариф на каналізацію	грн./1 м3	0,84
 Тариф  на холодну воду 	грн./1 м3	1,36
 Вартість миючих засобів:		
 а)пральний порошок	грн. /1 кг	8,24
 б)крохмаль	грн. /1 кг	2,83
 в) відбілювач	грн. /1 кг	6,67

Задача 8. За умовами попередньої задачі визначити точку беззбитковості пральні, якщо матеріальні витрати складають 60% від загальної собівартості, а середня ринкова ціна на такі послуги – 2,5 грн./кг.
Задача 9. Для організації роздільного збору сміття (з метою його подальшої реалізації як вторинної сировини) необхідне спеціальне обладнання: євроконтейнери і спеціальні сміттєвози. 
Контейнери різняться за призначенням, мають відповідну маркіровку на корпусі і різняться за кольором:
	жовтий – для збирання ПЕТ- пляшок та пластикової упаковки;
	зелений – для збирання скла;
	білий – для збирання паперу.
В кожному контейнері передбачено захист відходів від крадіжок, а також систему відводу вологи та газів. Ціна такого євроконтейнеру, місткістю 1,1 м3, – 2700 грн.
Сміттєвоз має три відсіки для збору окремих видів вторинної сировини. Загальний обсяг машини складає 16 м3, середня ціна – 150 тис. грн.






Задача 10. Згрупувати витрати підприємства теплопостачання за статтями калькуляції, визначити  структуру витрат і причини її зміни у 2004р. 
Таблиця 1.8 - Види витрат підприємства теплопостачання, грн.
Показники	2003р.	2004р.
Паливо на технологічні потреби	37938,7	123413,0
Електроенергія на технологічні потреби	7581,7	26764,9
Інші енергоносії (покупне тепло)	35916,0	73027,5
Вода на технологічні потреби	2784,0	4321,2
Матеріали	1512,3	4302,8
Витрати на оплату праці	5977,2	19029,7




Задача 11. Визначити абсолютне і відносне зниження витрат на газ підприємства теплопостачання, якщо при виробництві тепла для населення закупівля газу буде здійснюватись не за ціною реалізації для промислових підприємств – 201,25 грн./тис.м3 (без ПДВ), а за ціною реалізації для населення - 145,83 грн. /тис.м3 (без ПДВ). Обсяг газу на виробництво  теплової енергії для населення -  464374,285 тис.м3. 

Задача 12. Визначити величину витрат газового підприємства за статтею „Амортизація основних фондів”.
Таблиця 1.9 - Основні фонди підприємства
Види основних фондів	на 01.01.2005р.	на 01.01.2006р.
1. Виробничого призначення:           		
   - будівлі, споруди, передавальні пристрої	 65854	65957
   - машини і обладнання	4812	4828
   - транспортні засоби	1904	1911
   - інші основні фонди	930	944
2.Невиробничого призначення:           	8208	8274
На підприємстві прийнято такий термін  корисного використання:
	будівель, споруд та передавальних пристроїв – 20 років;
	машин та обладнання – 6 років;
	транспортних засобів, обчислювальної техніки – 4 роки;
	приладів, інвентарю – 4 роки;
	інших  основних засобів – 6 років.
Задача 13. Визначити суму і структуру доходів підприємства газопостачання. Доходи від звичайної діяльності складаються з таких видів:
	доход (виручка) від реалізації товарів та послуг з транспортування та постачання газу в сумі 65478 тис. грн.; 
	від виконання робіт по монтажам газового обладнання -  241 тис. грн. ;
	від технічного та планового обслуговування газового обладнання на комунально-побутових об’єктах – 80 тис. грн.; 
	від надання послуг з проектування та видання технічних умов у сумі 142 тис. грн.
До складу інших операційних доходів віднесено:
	доходи від списання кредиторської заборгованості, по якій минув термін  позивної давності в сумі 587 тис. грн.;
	пені, які одержані  за несвоєчасні розрахунки за надані товари, роботи та послуги у сумі 10 тис. грн.;
	доход від операційної оренди у сумі 23 тис. грн.;
	відхилення цін, пов’язаних з коливанням курсу долару в сумі 114 тис. грн.;
	відшкодування раніше списаних активів 207 тис. грн.;
	інші доходи від операційної діяльності  4873 тис. грн., в тому числі списання податкової заборгованості та пені –2762 тис. грн., фінансова допомога –120 тис. грн. та інші 1991 тис. грн.
До складу інших доходів віднесено доходи в сумі 217 тис. грн., які не знайшли відображення у вище наведених доходах.

   	Задача 14. У структурі собівартості виробництва електроенергії на ТЕС, крім витрат на паливо, значну питому вагу мають витрати на сировину й матеріали, а саме – трансформаторні масла. Щомісяця станція використовує 3 т трансформаторного масла вартістю 2 тис.грн./1 т. З метою зниження собівартості електроенергії на станції запропоновано регенерація (очищення) і повторне використання відпрацьованого трансформаторного масла.  
	Для регенерації масла використовується синтетична речовина - цеоліт, що являє собою молекулярне сито й служить для затримки домішок. Для регенерації 1 т масла використовується 4,5 кг цеоліти за ціною 12 грн. за 1 кг.  
Визначити суму витрат підприємства для двох варіантів: 30% і 70% регенерація, і порівняти їх з базовими витратами на трансформаторне масло.

Задача 15. Обґрунтувати економічну доцільність встановлення лічильників теплової енергії на промислових підприємствах. Виконати порівняльний аналіз споживання теплової енергії підприємствами. Підприємства характеризуються такими показниками:
                         Підприємство А – площа опалення 1200 м2;
                         Підприємство Б – площа опалення 800 м2;
                         Підприємство В - площа опалення 3000 м2
Вартість 1 Гкал при наявності лічильника 129,23 грн.; середня величина витрат теплоенергії– 0,147 Гкал/м2; при відсутності лічильника вартість    опалення 1 м2 загальної площі в опалювальний період– 4,24 грн. на місяць.

Задача 16. Розрахувати середню вартість послуги теплопостачання у м. Хмельницькому для гуртожитків без лічильників, спираючись на дані таблиці.
Таблиця 1.10 - Характеристики показників









ЗАТ “Бердянське підприємство теплових мереж”(БПТМ) уклало договір з ДК “Газ України” у 2006 р. на закупівлю газу для забезпечення тепловою енергією бюджетних організацій, промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання.
          Згідно з даним договором  вартість 1 тис. м3 газу  складає 991,68 грн. з ПДВ (або 826,40 грн. без ПДВ), у тому числі:  вартість природного газу  за  1 тис. м3 - 720,00 грн.; цільова надбавка - 14,40 грн.; ПДВ на вартість природного газу -  146,88 грн.; транспортування природного газу за 1 тис. м3    -   92,00 грн.; ПДВ на вартість транспортування -  18,40 грн.
 Надані  ЗАТ „БПТМ” до  виконкому розрахунки тарифу на послуги з теплопостачання для бюджетних організацій, промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання показали, що для виробництва теплової енергії, яка надається  іншим  споживачам в обсягах 55529 Гкал на рік, підприємству потрібно 9190,0 тис м3 природного газу. Витрати на його покупку в розрахунках діючих тарифів за  ціною до 01.01.2006 р. складали 5253,6 тис. грн.







Підприємства міського пасажирського транспорту
	Задача 17. Визначити вартість робіт із виготовлення поверхневої реклами на трамвайному вагоні за формою, наведеною у табл. 1.11. 

Таблиця 1.11 - Вартість виготовлення реклами
Показники	Сума, грн.
Вартість лакофарбових матеріалів	?
Витрати на оплату праці	?





Таблиця 1.12 - Розрахунок вартості лакофарбових матеріалів
Найменування матеріалів	Норма витрат, кг.	Ціна, грн.	Сума витрат, грн.
Емаль ПФ 115 біла	0,4	7,13	?
Емаль ПФ 115 кремова	13	7,13	?
Емаль ПФ 115 зелена	1,5	7,13	?
Емаль ПФ115 червона	12,6	7,13	?







Вартість малярних робіт визначається при повному фарбуванні одного вагона з частковим зніманням старої фарби. Роботи виконуються  мулярами, для яких годинна тарифна ставка становить 2,75 грн. 
Таблиця 1.13 - Розрахунок вартості малярних робіт






внутрішньої  поверхні салону	26,55	?
кабіни водія	3,59	?
каркасів середніх, передньої підніжок, маршрутних покажчиків	6,72	?
дверей кузова	2,95	?
низу кузова, рами вагона, рами візка	4,17	?
зчіпного приладу, підбуферної скоби, бандажів	1,5	?
Виконання художніх робіт на вагоні	7,0	?






Структура фактичної собівартості транспортних послуг в цілому по міського пасажирському транспорту в м. Дніпропетровську  представлена в табл. 1.14.
На сьогодні для визначення фінансової забезпеченості діяльності міського пасажирського транспорту найбільш вагоме значення має відповідність фактичного наповнення калькуляційних статей затвердженим нормативам.

Таблиця 1.14 - Характеристика витрат
Показники	Питома вага у собівартості, %
Електроенергія та паливно –мастильні матеріали	27,3
Фонд оплати праці і відрахування на соц.заходи	25,5
Капітальний ремонт рухомого складу	11,6






Аналіз фактичних витрат на автобусні перевезення виявив, що сумарні фактичні витрати складають 83 % від нормативу. Недофінансування по статтях складають: фактичні витрати на мастильні матеріали –14 % від нормативу; технічне обслуговування та ремонт автобусів – 23%; автошини – 49 %; паливо – 92%. Розрахувати  абсолютні розміри недофінансування у цілому та за окремими статтями, у разі якщо за квартал автобусними підприємствами здійснюються витрати  10 450 грн.  Виконати аналіз проведених розрахунків.










Підприємства з утримання і будівництва доріг
      Мережа вулиць та доріг населених пунктів представляє собою єдину систему, створену  з урахуванням функціонального призначення окремих вулиць та доріг, інтенсивності транспортного, пішохідного та інших видів руху, архітектурно – планувальної організації території й характеру забудови, а також вимог охорони навколишнього середовища.
	      Підприємства шляхового господарства підтримують у належному стані міські дороги, мости і інші шляхові споруди.






-	транспортні та пішохідні споруди;
-	інші.





Задача 19. Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство №1 Дзержинського району м. Харкова у третьому кварталі 2007 р. до дня міста планує провести відбудову 15 тис. м2  шляхового покриття. Розрахувати матеріальні витрати на вказані заходи, якщо для виготовлення покриття буде застосовано  гарячу асфальтобетонну суміш з щільних дрібнозернистих кам’яних матеріалів ( 2,5-2,9 т/ м3-  щебінь). Додаткові характеристики представлені у таблиці матеріалів із розрахунку  на 1000 м2.
Таблиця 2.1 -  Характеристика матеріалів
Назва матеріалів	Витрати , од. виміру	Ціна, грн./1 т(м3)
Поковки з квадратних заготовок, вага 1,8 кг	0,0062  т	75
Бітум шляховий, рідкий 	0,0108 т	1600
Бруски зрізані з хвойних порід 3 сорту 	0,15 м3	800
Асфальтобетон	96,6  т	250
    	Задача 20. В умовах попередньої задачі розрахувати економію витрат на матеріали для відбудови шляхового покриття при використанні крупнозернистого заповнювача замість дрібнозернистого і іншої марки бітуму, що зменшує питомі витрати асфальтобетону до 92,5 т і витрати бітуму на 10 %. Цінові дані незмінні.

       Задача 21. Визначити річні витрати луганського шляхово-експлуатаційного підприємства з утримання доріг на:
	нанесення дорожньої розмітки - 120 тис. м2 з використанням вітчизняних фарб;
	вивезення сміття – в середньому 0,003 м3 з 1 м2 для площі в 10 млн. м2
     Ціновий діапазон вартості фарби 10-20 грн. за кг, питомі витрати – 600 г/ м2, вартість вивезення 1 м3 сміття – 14,04 грн. Додатково побудувати ступінчатий  графік витрат.
        
Задача 22. Згідно з планом благоустрою магістральних шляхів підприємством “Київавтодор” передбачається демонтувати старе покриття та облаштувати нові доріжки та тротуари. Розрахувати витрати на матеріали в наступних умовах: норма витрат бітуму – 0,06 т, ціна – 1520 грн. /т ; норма витрат природного піску – 0,5 м3, ціна – 60 грн. /м3; норма витрат асфальтобетону – 7,14 т, ціна -  477,30 грн./т. Норма витрат дана в розрахунку на 100 м2 покриття при планових обсягах робіт у 1,5 тис.м2.

Задача 23. Зимове утримання доріг шляхово-експлуатаційними підприємствами м.Житомира здійснюється механізованим та ручним способами. Ручне прибирання доріг, зупинок громадського транспорту та тротуарів у недоступних для машинного прибирання місцях складається з: усунення снігових накрижень, сколювання льоду, вирубування нальодів. 
Розрахувати витрати на ручне виконання робіт 100 м2 у табличній формі (табл. 2.2 ). Замінити знаки питання величинами в грн.
Вартість витратних матеріалів розраховано при ціні технічної солі – 35,35 грн. за 1 тонну. Відрахування на соціальні заходи визначити станом на 01.01.2006р.

Таблиця 2.2 - Розрахунок витрат на утримання шляхів
Найменування витрат	Величина, грн.
Заробітна плата	7,45










Задача 24. Підприємство  “Шляхрембуд” м. Харків виконує миття проїзної частини магістральних вулиць та доріг вночі з 23 до 6 години і  вдень миття лотків проїзної частини два рази на тиждень. Під час вказаних робіт витрати води становлять у л / м2: проїзна частина – 0,9-1,5; лотки – 1,6-2; тротуари – 0,6-1,1. При від’ємній температурі роботи не виконуються. Визначити витрати на воду для миття доріг, якщо довжина магістральної мережі Харкова 391,2 км., з яких вулиць загальноміського значення шириною 80 м – 114,9 км, районного значення шириною 45 м – 216 км, місцевого значення шириною 30 м– 60,3 км. Тариф на воду  становить 16,2 грн. / м3. 80% дороги займає проїздна частина, 2% - лоток і 18% - тротуар. 

Задача 25. Розрахувати базисні рівні збільшення витрат на технічну сіль, яка використовується для ліквідації ожеледі та снігово-льодяного накату на дорогах, шляхового підприємства поквартально при зниженні температури зовнішнього повітря, якщо при температурі: до -6оС – норма витрат солі 0,04 кг/м2; від -6 о С до-15 о С – 0,06 кг/м2; від -15оС і нижче – 0,08 кг/м2. Вартість технічної солі за 1 тону – 40 грн. Загальна площа шляхів – 250 тис.м2.
Таблиця 2.3 - Характеристика обсягів робіт і температурного режиму













Задача 26. Шляховим господарством здійснюються витрати на експлуатацію спеціалізованих будівельних машин та механізмів. Витрати на електроенергію для підприємства “Шляховик” м. Харківа склали  5 200 грн.,  на мастильні матеріали за планово-розрахунковими цінами  630 грн., фактичне відхилення собівартості матеріалів складає 10%. Витрати на поточний ремонт машин та механізмів у межах встановлених норм – 500 грн. Орендна плата за використання взятих в оперативну оренду будівельних машин 1000 грн.(без ПДВ). Роботи проводилися на трьох основних об’єктах: № 1 – відпрацьовано 200 маш-год, №2 – відпрацьовано 220 маш-год., № 3 – відпрацьовано 280 маш. год. За технічним паспортом машина, вартістю 1 млн.грн., зберігає свої якості, відпрацьовуючи 200 тис. маш. – годин. Тарифна ставка робочих – 2,64 грн.
Виконати розрахунки витрат з експлуатації машин та механізмів для всіх об’єктів у табличній формі (табл.2.4)




Заробітна плата робітників з експлуатацію та обслуговування будівельних машин за діючими тарифами	?
Відрахування на соціальні заходи 	?
Амортизація 	?
Вартість поточного ремонту у межах норм	?
Орендна плата з ПДВ	?
Разом	?
Підприємства з озеленення міста 
	
Завданням охорони та збереження зелених насаджень у містах та інших населених пунктах є їх утримання у здоровому упорядкованому стані, створення та формування високо декоративних і ефективних в екологічному відношенні стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень.
	Зеленими насадженнями визнається деревна, чагарникова та трав’яниста рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту.





-	бульвари, площі, майдани, проспекти;
-	комплекси та об’єкти монументального мистецтва;
-	фонтани;
-	інші об’єкти озеленення і благоустрою.
Витрати підприємств формуються за напрямками діяльності:




Задача 27. Розрахувати витрати на органічні і мінеральні  види добрив для інтенсифікації агротехнічного догляду за зеленими насадженнями на підприємстві СКП "Харківзеленбуд" для Саду ім. Т.Г. Шевченка, якщо  виділено  30 дерев, що потребують даних заходів негайно. Органічних добрив необхідно 20-25 л на 1м2 пристовбурової площі дерева, мінеральних добрив – 1 г діючої речовини на 1м2 пристовбурової площі. На міських вулицях при наявності незаасфальтованої метрової лунки площа живлення приймається 2 м2, на газоні в сквері - 3-4  м2. 

Таблиця 2.5 – Характеристика добрив






Задача 28. Розрахувати витрати Павлівської дільниці з вирощування квітів у м. Харкові на послуги сторонніх організації за даними таблиці 2.6 ( до підвищення тарифів).    Кількість квітів, що планується виростити – 200 000 од.

Таблиця 2.6 - Характеристика послуг
   Показники	 Види організацій	Потреба  у ресурсах	Вартість одиниці ресурсу,  грн.
Теплова енергія	ХКП “Теплові мережі”	52,294 Гкал.	68,79
Електрична енергія	ВАТ “Харківобленерго”	Для загального освітлен-ня  72,941 тис.кВт-год.;Для виробничих дільниць та оранжерей – 350 тис.кВт-год.	0,17
Газ	Договір на постачан-ня “Харківміськгаз”;Договір на технічне обслуговування газо-вих приладів котельнихДоговір на транспортування газу “Харківтрансгаз”	Потреба по підрозділах:Для вирощування однієї квітки на міські об’єкти з урахуванням обслугову-вання ГРП та газових приладів – 0,9 м3 ;Для опалення виробничих приміщень та пальника ме-моріалу “Слава” – 78 тис. м3	постачання газу – 148,75грн  за тис. м3; транспортування газу – 43,75 грн. за тис.м3
Вода 	КП “Вода”	Для санітарно-технічніх потреб та поливу зелених насаджень міста – 2820 тис.м3Для вирощування квітникової продукції – 780 м3	1,5

Задача 29. Спеціалізоване підприємство з озеленення займається вирощуванням квітів, а саме: нарцисів, тюльпанів і крокусів.
Очікуваний рівень рентабельності складає – 17%. Протягом даного періоду діяльність характеризується даними, представленими у табл.2.7. Визначити витрати на зрізані квіти і собівартість 1 тис. зрізаних квітів.
Таблиця 2.7 - Характеристика показників





Задача 30. Визначити собівартість 1 тис. бульбоцибулин гладіолусів розсадника “Теремки” м. Київа, якщо загальна сума витрат на вирощування гладіолусів склала 23 200 грн., вихід продукції в бульбоцибулинах – 800 тис. штук.
Задача 31. Визначити загальні витрати по вирощуванню квітникової продукції та собівартість однієї квітки на об’єкти благоустрою підприємством СКП "Харківзеленбуд" у наступних умовах: витрати на газ – 295 тис. м3,на електроенергію – 62 тис. кВт/ год., вода -  300 тис м3. на матеріали витрачається 15 тис. грн., податок  на землю складає 0,1 тис .грн., амортизація 3,7 тис. грн., плата за телефон – 0,4 тис. грн. У виконанні робіт задіяні два спеціалісти (2020грн /міс. ), 26 квітникарів ( 640грн. /міс.) та 2 охоронця (262 грн/міс.). Планується виростити 20 тис. шт. квітів. Використати цінові дані задачі 27.

Задача 32. Ранній вигін квітів ( 25 грудня) дозволяє отримати рослини до 10 лютого. Обрав сорти з коротким періодом відростання, за умов застосування додаткового освітлення, можливо отримати перший урожай у 1,5 –2 рази більший. Обґрунтувати доцільність впровадження даного заходу. Для вирощування троянд необхідно витрачати 46-48 кг палива (вугілля) на 1 м2 ґрунту. Підприємство випробує даний метод на площі – 100 м2, з 1м2 в середньому отримують 10 троянд. Витрати на паливо складають 15-17 % загальних витрат. Вартість 1 т вугілля – 680 грн. (при розрахунках спиратися на реальні ринкові ціни квітів).

Задача 33. Підвищення негативного впливу на зелені насадження обумовлює необхідність більш уважного догляду за ними:
-	обмивання крон дерев;
-	підживлення рослин.
Розрахувати збільшення витрат підприємства по догляду за зеленими насадженнями у разі збільшення кількості раз поливання до 6 на вегетаційний період. Витрати води на освіжаюче поливання (із розрахунку 2-3 л води на 1 м2 поверхні крон дерев): для дерев 20-30 років – 40-50л, 30 років і більше – до 100 л. На утриманні підприємства знаходяться дерева віком (в більшості) 20-30 років – 10 520 шт. Для паралельного підживлення рослин додаються 0,2-0,5 %  мінеральних добрив – 2-5 г на 1 л розчину, вартість мінерального добрива – 580 грн. / т.

Задача 34. Норма часу на догляд 1 га ЦПКіВ ім. Горького становить 2084 людино-год. Розрахувати загальновиробничі витрати даної площі, якщо коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт до трудовитрат загальновиробничих працівників складає 0,088, а вартість їх 1людино-год. – 4,5 грн. Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат – 0,85 грн. на 1 людино – год. прямих витрат. Розрахунки оформити у табл. 2.8


Таблиця 2.8 - Розрахунок загальновиробничих витрат 
Показники	Значення
Норми витрат прямих робітників, люд. - год.	2084
Трудові витрати загальновир. персоналу, люд. – год.	?
Витрати на оплату праці загальновир. персоналу, грн.	?
Відрахування на соціальні заходи, грн. 	?
Кошти на покриття решти загальновир. статей, грн..	?
Всього, грн.	?

Задача 35.  Розрахувати доходи  СКП "Харківзеленбуд" від основних видів діяльності у 2005 році, якщо виділено бюджетних грошових коштів на поточний ремонт зелених насаджень 3437 тис грн.  та поточне утримання фонтанів 90 тис. грн. Потрібно на поточний догляд – 4113,4 тис. грн.; на утримання фонтанів – 90 тис грн. Коефіцієнт фактичного виконання плану по догляду за зеленими насадженнями – 100 %, по фонтанам – 80%.

Задача 36. Розрахувати інший операційний дохід підприємства, що має бути компенсований, від знесення зеленого насадження за такими даними: зрубана ялинка діаметром стовбура 40 см, що віднесена до  природної території, що особливо охороняється. Відновна вартість одного хвойного дерева діаметром 40 см – 1000 грн. Коефіцієнт місце розташування дорівнює одиниці, коефіцієнт значущості –2.

Задача 37.Розрахувати інший операційний дохід підприємства від знесення зелених насаджень за такими даними: 
-	знищена береза діаметром 20 см на території скверу. Відновна вартість берези з даними показниками – 150 грн., коефіцієнт місцезнаходження та значущості – дорівнюють 1 (кожний окремо). 




Кожної весни Харків’яни святкують міжнародний день Жінки. До свят ґрунтовно готуються виробники квітів. 
Цінова політика на ринку торгівлі квітами останнього часу зазнала зміни за причин насичення ринку та різкого збільшення вигонки рослин. Масове розширення площ вирощування місцевих господарств викликало зменшення ринкової частки імпортерів до 50 %. Але виробники квітникової продукції не врахували підвищення цін на енергоносії та вартість робочої сили. Запропонуйте вирішення проблеми безпосередньо для фірми “Квіти”, яка поставить на ринок 250 тис.шт. квітів, тюльпани – 170 тис. шт. собівартістю 9 грн., гвоздики – 50 тис. шт. вартістю 5 грн., троянди – 30 тис .шт. вартістю  13 грн. Середня рентабельність галузі  15 %. (у розрахунках спиратися на реальні ринкові ціни квітів).
За підрахунками експертів, не менше 70% всього квіткового продажу припадає на троянди. Далі йдуть гербери – 15%, гвоздики – 10% ринку. Всі інші квіти займають у загальній картині продажів всього 5-7%.Обґрунтуйте доцільність вуличного чи магазинного продажу квітів вказаного підприємства.


Підприємства зовнішнього освітлення 
Світлотехніка на даному етапі - важливий компонент функціональної організації середовища проживання сучасної людини.
Пріоритетним напрямком в організації освітлення проїжджої частини вулиць є забезпечення безпеки руху на дорозі.
 Найважливішою метою вуличного і дорожнього освітлення є створення умов безаварійного руху в зонах масової забудови. Орієнтування в житловій зоні передбачає можливість добре розпізнавати будинки, інженерно-технічні споруди, напрямок руху, нумерацію будинків, назви вулиць та інші складові навколишньої обстановки.
Об’єкти обслуговування підприємств зовнішнього освітлення:
-	мережі зовнішнього освітлення кабельні;
-	 мережі зовнішнього освітлення повітряні;
-	світлоточки.
Витрати підприємств формуються за наступними напрямками діяльності:




Задача 38. ВАТ “Чернігівобленерго” здійснює електропостачання для міського освітлення. Існуючі характеристики світлоточок надані у табл. 2.9. За рік світильники фактично відпрацьовують 3856 години, коефіцієнт використання потужностей 0,85. Визначити витрати на споживання електроенергії, якщо тариф на неї складає 0,36 грн. 
Таблиця 2.9 -  Вихідні дані для розрахунків





Задача 39. Розрахувати витрати підприємства зовнішнього освітлення КП “Місксвітло” на утримання однієї світлоточки, виходячи з даних табл.2.10 Витрати фарби на покриття 1м2 поверхні складають 180 г, фарбою слід обробити не менше 1-2 м2.

Таблиця 2.10 - Вихідні дані














	Задача 40. Проблемою всіх підприємств України у сфері зовнішнього освітлення є те, що встановлені світильники в значній мірі розраховані на використання неефективних ламп розжарювання і вони не можуть за своїми технічними даними забезпечити необхідний рівень освітленості. І взагалі не відповідають сучасним вимогам зовнішнього освітлення.
	Розрахувати зменшення витрат на електроенергію при тарифі 0,34 грн./кВт-год., якщо буде проведена заміна ламп у світильниках. Вихідні дані і розрахунок у табл. 2.11.

Таблиця 2.11 - Розрахунок витрат 
Тип ламп	Кількість світильників, од.	Сума витрат електроенергії, кВт-год.	Річна сума витрат на електро-енергію, тис. грн.
		весняно-літній період	осінньо-зимовий період	
ДРЛ-250 *	1000	?	?	?
Лампи розжарювання, потужність - 500 Вт	613	?	?	?
Всього до заміни 	?	?	?	?
Д Н аТ-150 **	1613	?	?	?
Зменшення витрат при заміні  ламп на Д Н а Т -150 тис. грн.		?	?	?
*   ДРЛ-250 - лампа газорозрядна дугова ртутна, потужність 0,25 кВт; **   Д Н а Т-150 - лампа газорозрядна натрієва, потужність 0,15 кВт.






Як розподілити видатки на об’єкти міського благоустрою?​[5]​
	Витрати на обслуговування робіт з благоустрою м. Запоріжжя на 2005 р. – 18 298,765 тис. грн. У табл.2.12 представлені натуральні вимірники об’єктів благоустрою. Розподілити витрати на різні об’єкти благоустрою і обґрунтувати критерії вибору. Для більшості міст України пріоритет галузей благоустрою такий: шляхове господарство, озеленення, освітлення.

Таблиця 2.12 - Характеристика об’єктів благоустрою 
Об’єкти благоустрою	Обслуговуються комунальним господарством	Всього
Вулично-дорожня мережа, тис.м2 	3703,2 	4587,8 
Озеленення, га	301,6 	395,5 
Мережі зовнішнього освітлення (світлоточок) 	39561 	39753 
Ліквідація звалищ сміття, тис. м3	35 	149,27 
Засоби регулювання дорожнього руху, од.	6361 	6559 
Виготовлення та утримання малих архітектурних форм, од.	- 	2168 
Утримання території кладовищ та санітарної служби, га	369,5   	369,5 
Утримання пляжу, га	20,2 	20,2 
Відловлювання бездоглядних тварин, голів 	- 	2960 
Водопостачання фонтанів, м³ 	- 	11377 
Енергопостачання фонтанів, кВт-год.	- 	384457 
Встановлення дощеприймальників, од. 	- 	10 
Влаштування доріжок, м² 	- 	- 











   Задача 42. Визначити структуру витрат підприємства з експлуатації та ремонту житла за статтями витрат та за економічними елементами.

Таблиця 3.1 - Експлуатаційні витрати житлового підприємства, тис. грн.
Види витрат	Величина
Пісок для посипання тротуарів	1,7
Електроенергія для роботи ліфтів 	64,4
Електроенергія для чергового освітлення	94,1
Вивіз сміття КАТП-22	192,8
Поточне обслуговування ліфтів підприємством "ОТІС"	412,9
Поточний ремонт житла	45,8
Перевірка та очистка димоходів та вентканалів	2,5
Вивіз стічної рідини АТП "Харківкомуночиствод"	5,9
Дезінсекція санепідемстанцією	0,7
Вартість комунальних послуг, безоплатно наданих двірникам	35,1
Заробітна плата двірників та прибиральниць	315
Відрахування на соціальні заходи двірників та прибиральниць	153,3
Амортизаційні відрахування виробничих машин 	111,6
Ремонт виробничих машин	23,9
Витрати на обслуговування виробничого процесу	37,2
Відрахування у державний Фонд охорони праці	4
Відрахування у державний Інноваційний фонд	8,3
Комунальний податок	16,5
Заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу	122,9
Комунікаційні послуги	22,4
Матеріали для поточного ремонту житла	114,5
Інші обов'язкові відрахування	107,5
Послуги ощадбанку	46,2
Відрахування на соціальні заходи АУП	59,6
Витрати води на власні потреби	12,9
Електроенергія на опалення контор ЖЕД	5,7
Опалення контор ЖЕД	37,5
Розрахункові книжки	7,2
Випробування під тиском систем опалювання	31,4
Утеплення шибок і дверей під'їздів	6,5
Відрахування на соціальні заходи робітників поточного ремонту	81,4
Заробітна плата робітників поточного ремонту	167,7

Задача 43. Визначити величину платежів за комунальні послуги для різних видів споживачів (табл.3.3). Норми споживання комунальних послуг і тарифи на них наведено в табл.  3.2.


Таблиця 3.2 - Характеристика формування плати за комунальні послуги
Види комунальних послуг	Норми споживання за місяць	Тариф, грн.
1. Газопостачання:		
  1.1. Без лічильника: - газ варильний	9,0 м3/ 1 мешканця	0,400  грн./м3
 - газ варильний з підігрівом гарячої води	18,0 м3/ 1 мешканця	
 - газ варильний і газова колонка	20 м3/ 1 мешканця	
   1.2. З лічильником	Фактичний обсяг споживання газа, м3	0,4  грн./м3
2. Електропостачання:   2.1. Будинки з газовими плитами	Фактичний обсяг споживання електроенергії, кВт-год.	0,2400  грн./ кВт-год.
   2.2. Будинки з електричними плитами		0,1800  грн./ кВт-год.
3. Опалення:   3.1. Без лічильника: -  в опалювальний період	Відсутня	4,00 грн./м2
 - не в опалювальний період	Відсутня	0,60 грн. /м2
   3.2. З лічильником	Фактичний обсяг споживання теплоенергії, ГКал	
4. Гаряча вода:  4.1. Без лічильника	2,0 м3/ 1 мешканця	7,00 грн./м3
  4.2. З лічильником	Фактичний обсяг споживання гарячої води, м3	6,00 грн./м3
5. Водопостачання:  5.1. Без лічильника: - будинки без централізованого гарячого водопостачання	5,0 м3/ 1 мешканця	1,60 грн./м3
 - будинки з централізованим гарячим водопостачанням	9,0 м3/ 1 мешканця	
  5.2. З лічильником	Фактичний обсяг споживання води, м3	1,20 грн./м3
6. Водовідведення	?	0,40 грн./м3
7. Обслуговування житла: - будинки, необладнані ліфтами	Відсутня	0,60 грн./м2







Таблиця  3.3 - Характеристика споживачів
Показники	Варіанти
										
1. Кількість мешканців, чол.	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6
2. Площа квартири, м2	28	45	32	48	50	65	47	71	68	82
3. Характеристика будинку:										
 - ліфт	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+




 - холодна вода	-	+	+	+	+	-	-	+	-	+
 - гаряча вода	-	-	-	-	+	-	-	+	-	+
 - теплоенергія	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-
5. Споживання послуг (за лічильником)										
 - газ	6,0	-	-	11,0	-	-	-	-	20	-
 - холодна вода	-	1,0	4,0	4,0	9,0	-	-	15,0	-	20


















Задача 44. Визначити витрати на реконструкцію готелю(яка здійснюється з метою підвищення рівня комфортності) із загальною кількістю номерів – 377, кімнат – 547, площею – 9736 м2, гостей –32270чол., реалізованих ліжко-діб – 103264. 
Таблиця 3.4 - Розрахунок вартості реконструкції номерів
Показники	Кількість	Ціна, грн.	Вартість, тис. грн.
Замки із секретом Abloy	?	850	?
Вимикачі дистанційного керування всіх джерел світла Matex	?	350	?
Термостат для індивідуального регулювання температури PURMO	?	150	?
Кондиціонер Funaj	?	2647	?
Регулятор кондиціювання повітря Funaj	?	65	?
Таймер Casio	?	128	?
Телевізор кольоровий з екраном не менш 37 см по діагоналі, із дистанційним керуванням SONY	?	2950	?
Міні-бар	?	 544                                                                 	?
Міні-сейф	?	390	?
Килимове покриття Sintelon, м2	?	29,94	?
Журнальний столик	?	270	?
Велике дзеркало в кожному номері	?	340	?
Велике дзеркало в кожній кімнаті	?	230	?
Дзеркало косметичне для гоління або  макіяжу	?	65	?
 Набір посуду для міні-бара Bohemіa	?	168	?
Рушники, 5 на 1 гостя	?	2,20	?
 Туалетні приналежності (на кожного гостя щоденно)шампунь Shauma, одноразовий пакетгель Shauma, одноразовий пакетлосьон Gillette, 30 млсіль для ванни Corine de Farme, 100 г	????	0,20,31,50,8	????
Таблиця 3.5 - Експлуатаційні витрати готелю
Статті витрат	Сума, грн.
Оплата праці	1 258 410,71
Відрахування на соціальні заходи	441 828,84







Витрати на збут	245 671,33





Як досягти найвищих стандартів?​[6]​
В історичному центрі чорноморського портового міста розташований торговельно-готельний комплекс, побудований ще наприкінці ХІХ ст. Цей комплекс є пам’ятником архітектури місцевого значення і включений у Державний реєстр об’єктів культурної спадщини України.
Із 1999 р. готель чотири роки поспіль обіймав перше місце за якістю обслуговування серед готелів такого рівня, а найкращі співробітники винагороджувались почесними грамотами, преміями і цінними подарунками,  отримівали подяки від керівництва ЖКГ і мера міста. 
З метою підвищення привабливості готелю і відповідності його рівня сучасним вимогам керівництво готелю розглядає питання економічної доцільності реконструкції і дооснащення частини номерного фонду з тим, щоб було ліквідовано номери другої категорії(табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 – Характеристика номерного фонду   
Категорія номерів	Кількість місць в номері	Кількість номерів	Ціна 1 номеру, грн.	Кількість днів завантаження на рік
Люкс – трикімнатний номер обладнаний: кольоровим телевізором, холодильником, телефоном, кондиціонером, бойлером та санвузлом	3	6	295	300
Вища – двокімнатний номер, обладнаний: кольоровим телевізором, холодильником, телефоном,  санвузлом 	2	31	205	320
Перша  - стандартний однокімнатний номер із чорнобілим телевізором, холодильником і санвузлом	1	25	95	280
	2	46	125	290
Друга -  однокімнатний номер, обладнаний тільки умивальником  	1	13	55	150
	2	17	85	180

Можливі два варіанти: перший - дооснастити ці номери телевізором і холодильником, обладнати санвузлом і, відповідно, перевести їх в першу категорію. Ці роботи обійдутся близько 1500-1800 грн. у розрахунку на один номер. Ціна такого номера, через зменшення житлової площі, буде меншою від існуючої на 20%. 
Другий варіант – об’єднати номери першої і другої категорії, розташовані поруч, у номери вищої категорії. Для цього поєднуються: одномістні номери другої категорії із  двомістними номерами першої категорії; двомістні номери другої категорії із одномістними номерами  першої категорії; Витрати на капітальний ремонт і дооснащення номерів складатимуть близько 9,5 тис.грн. у розрахунку на один номер.
Обидви варіанти мають свої переваги і недоліки. Перший варіант потребує значно менших, порівняно із другим, витрат на капітальний ремонт і переобладнання. І хоча підприємство має достатню величину прибутку (близько 520 тис.грн.), використовувати ці кошти слід максимально ефективно. 
Другий варіант дозволить поповнити номерний фонд готелю номерами, які мають найвищий попит. Але підприємство втратить частину доходу від номерів першої категорії, які будуть вилучені з експлутації. 
А що б Ви порадили в такій ситуації? Доведіть свою думку необхідними обчисленнями.  


4. Індивідуальне науково-дослідне завдання
На підставі запропонованих вихідних даних слід виконати такі завдання:
1.	Визначити і порівняти величину виробничої програми підприємства каналізації у 2005-2006рр. з огляду на такі показники: 
	відведено і перекачано стічної рідини, тис.м3 ; 
	у тому числі від населення, тис.м3 ; 
	очищено стічної рідини, тис. м3 ; 
	довжина каналізаційної мережі, км.
 
2.	Визначити необхідну чисельність виробничих робітників і загальну величину витрат за економічними елементами (на 2006р.): 
	матеріальні витрати; 
	оплата праці, 
	відрахування на соціальні потреби(37,5%); 
	амортизація.
Визначити структуру витрат за економічними елементами.

3.	Визначити підрозділи підприємства і накреслити умовну схему виробничої структури. Скласти перелік і обчислити величину витрат кожного підрозділу підприємства на 2006р. 





Оплата праці виробничих робітників




Визначити структуру витрат за статтями витрат.

5.	Згрупувати витрати у змінні і постійні. Зробити перевірку обчислень у п.п.2,3,4,5. Визначити точку беззбитковості, побудувати відповідний графік.

6.	Визначити собівартість відведення 1 м3 стічної рідини, тариф для різних категорій споживачів, середній тариф надання послуг. У тарифі для населення враховується рентабельність 5%, по підприємству в цілому – не більше 10%.

7.	Запропонувати і обґрунтувати напрямки зниження собівартості послуг водовідведення.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОВІДВЕДЕННЯ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТА
Показники	Величина
Чисельність населення міста у 2005р., чол.	24691
Прогноз зменшення населення у 2006р., %	1,8
Середньодобовий обсяг водоспоживання у 2005р., л/чол.	153
Збільшення середньодобового обсягу споживання у 2006р.(через будівництво житлових будинків), л/чол.	3,6
Питома вага населення, що підключене до централізованої каналізації, %	45
Обсяг стічної рідини у 2005р. від комерційних підприємств, тис.м3	80*
Прогноз збільшення водовідведення від комерційних підприємств у 2006р., %	10*
Питома вага очистки від обсягу перекачаної стічної рідини, %	92%
Довжина каналізаційної мережі у 2005р., км	250*
Збільшення у 2006р. каналізаційної мережі, км	1,5
Граничний розмір прибутку у тарифі для населення, %	5
Граничний розмір прибутку для підприємства каналізації, %	10

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ
















Службові автомобілі і автобуси	18,0	2,6
6. Засоби зв’язку і комунікацій	5,2	20*,0




ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧИХ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ




2.  Електроенергія для :	кВт-год.		
 - перекачки ст. рідини		600*	0,22
 - очистки ст. рідини		500**	0,22
3. Матеріали для ремонту і	грн.	на 1 км мережі	115,4
утримання мережі			
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
Норми чисельності виробничого персоналу
Види робітників	Величина норми, чол.	Розрахункова величина
Робітники станції перекачки	0,035	1000 м3 с.т. рідини
Робітники очисної станції	0,023	1000 м3 с.т. рідини
Робітники з утримання і ремонту мережі	0,014	1 км мережі
Майстер цеха	1,0	20 вир.роб. цеха
Цехові ремонтні робітники	1,0	10 вир.роб.цеха
Штатний розпис












 - станції перекачки	?	450*
 - станції очистки	?	410
 - утримання і ремонт мережі	?	375

* - замінити останній нуль на останню цифру залікової книжки
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